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1883. 
STATE BOARD OF EDUCATION. 
ESTABLISHED IN 1837. 
Ills EXCELLENCY REN.TAMIN F. BUTLER, Governor. 
Ills HONOR OLIVER AMES, j,ieutenrtnt-Govemor. 
Rev. CHARLES B. RICE, 
Hon. E. B. STODDAIW, 
Rev. AJ~ONZO A. MINER, D.D. , 
Col. T. W. HIGGINSON, 
ADMIRAL P. STONE, LL.D., 
Miss ABBY W. MAY, . 
110n. M. R. WBITNICY, 










May 25, Jt;8:3. 
May 25, 1884. 
May 25, 1885. 
May 25, 1886. 
May 25, 1887. 
May 25, 1888. 
May 25, 1889 
May 2ii, 1890. 
OFFICERS OF THE BOARD OF EDUCATION. 
Hon .• JOHN W. DICKINSON, A.1\1" Se(,1'etrtTY, Newtonville. 
C. B. TILLINGHAST, Asst 8ecTetrtTY ftnil 'l'reaSttTel" Boston. 
GEORGE A. WALTON, A.M., Agent, WeRt Newton. 
E A. IIIJllBARD, A .M., Agent, Springtield 
GEORGR II. MARTIN, A.M., Avent. Bridgewatcr 
BOARD OF VISITORS. 
Col. T. W. ITIGr.JNSON. FRANCIS A. W AU(El~, LL.D. 
Hon .• TOIIN W. DICKINSON, A.M. 
, .,.-' 
INSTRUCTORS. 
ALBERT G. BOYDEN, A.M" PRINCIPAL, 
Psychology, Science and Art of Teaching, Rhetoric. 
FRANZ II. KIRMAYER. 
Latin, French, German. 
ARTflUR C, BOYDEN, A,M. 
Mathematics, Chemistry, Civil Polity and History. 
CYRUS A. COLE. 
Astronomy, Book-Keeping, Natural Science. 
WILLIAM D. JACKSON. 
Mathematics, Chemistry, English Literature. 
ELIZA B. WOODWARD, 
Drawing. 
ISABELLE S. HORNE. 
Vocal Culture and Reading'. 
CLARA C, PRTXCE. 
Vocal Music, Algebra, Geometry. 
EDITH LEON ARl). 
Geography, Grammar. 
CAROLINE E. MORSE. 
School of Observation. 
STUDENTS. 
Term 100. September 6, 1882. 
Howcs, Bessie Emilie, 







Vermille, Frcd William, 
Elliott, Luther Forester, 
Herrick, John William, 
Murdock, Eugene Clifford, 
Rich, Winfield Scott, 
Adams, Lucy Maria, 
Hatch, Cal'l'ie Earle, 
[-layden, Mary Maria, 
Alexander, Charles Sumner, 
Channel, Guy Carleton, 
'Varner, Milton Burrage, 
Bourne, Clara Augusta, 
Carroll, Carrie Alden, . 
(!opeland, Myra Dyer, . 
Curtis, Harriet Eliza, . 
Wetherbee, Blanche Gordon, 
Spring, George Frederick, 
Jones, Willard Ellis, 
Phipps, Elmer Ellsworth, 
Curtiss, Elmer Lewis, . 
Emerson, Philip, . 
Kenoall, Frank 'Winsor, 
Keyes, William, . 
Taylor, Frank Turner, . 
Allen, l\Iym Daniel, 































H.e-entercd Sept., 1881. 
Entered 
'-
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Easton, Susie, Staten [slanel, N.Y., Ellt('I'Pci 
Provincetown, 
Sept., 11<81. 
Giffurd, Annie Kittredge. 
Noyes, Sarah Dean, 
Pierce, Dora, 
Rounseville, Ella, . 
Adams, Charles Eugene, 
Moran, John Joseph, J1'., 
Nickerson, Winfield Scott, 
Sheehan, John Joseph, 
Leonard, Eliza Cook, . 
Millard, Mary Caroline, 
Atkinson, Edward Lincoln, . 
Atkinson, Fred Washington, 
French, Robert Carvel', 
Owens, John Griffith, . 
Smith, Lendo Goodrich, 
Parker, Annie Belle, 
Peirce, Mary Ware, 
Whitten, Fannie Belle, . 
East Bridgewate1'. . 
Middleborough, 
Rochester, 
Den'Y, N. H., 
South Boston, . 
Cotuit, Barnstable, . 
Sottth Boston, 













• Bragg, Edward Franklin , 
*Mackey, John Francis, 
'Ring, Daniel Clark, 
'Stump, John 'Villiam, 
Baldwin, Mary Anna, 
Bates, Myra \Vilcntt, 
Hosmer, Cora Emma, 
*Kiley, Katie Agnes, 
*Mitchell, Lydia Frances, 
Pierce, Caroline Otis, 
*Pierce, Augnsta Mari,t, 
Safford, Myra A., 
*Smith, Ada Isabel, 
'Souther, Elizabeth Adam~, 
• Voigt, Charlotte Lonisc, 
*Wentworth, Mary Olive, 
'Whitney, Estelle Lavon, 
Kelley, Frank Leslie, 
Adams, Kate Elizabeth, . 
Ames, Emma Nelson, 
SENIOR CLASS, 
SUB-,SENIOR CLASS. 
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Bancroft, Annie Evans, . 
Barrows, Helen Murdock, 
Bul les, Jennie Tripp, 
Breed, Caroline Clevel:wd, 
Brown, Lizzie Parker, 
Bnffum, Mal'y Ellen, 
*Burt, Anita, . 
Cobb, Annie White, 
Cooper, Grace Ellnena, 
Humer, Harriet Frances, 
King, Margaret Gertrude, 
Lantz, Mary Eliza, 
Luce, Su~ie Lincoln, 
Mansfield, Julia, 
Merrill, Annie Frances, . 
Phinney, Ella Frances, . 
Pratt, Lillian Gertrude, . 
Prescott, Jessie Gertrude, 
Remington, Clara Dorcas, 
Ripley, Cora Josephine, 
R,ogers, Grace Agnes, 
Smith, Lizzie Evelyn, 
Sparrow, Alice Louise, 
Sylvester, Emily Elizabeth, \' 
Taber, Bessie Elma, 
Thayer, Emma Louise, . 
Whitaker, Isabel Frances, 
"Vilder, Gertrude Parsons, 
Woudward, Flom Elizabeth, . 
EX-JUNIOR CLASS. 
Bean, Charles Wilson, . 
Frank, Charles Augustus, 
Perkins, James Sawyer, 
West, Hermon Lowell, . 
*Blanchard, Florence Adeli", 
Chace, Mary Brayton, 
*Delano, Emily Adelaide, 
Dickerman, Anna Lesta, 
Eddy, Louisa Dean, 
Fisher, Mary Steele, 
lIobart, Lilian Marsh, 
Johnson, Annie Isabell, . 
Kend"II, Nellie Francena, 









































South Natick . 
Atlantic, Quincy. 
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McGanghey, Sarah Jane, 
Moore, Nellie Mary, 
Powers, Carrie Alma, 
Tooker, Lucy Clements, 
Wilson, Jennie Cora, 
Daniels, Ernest Darwin, 
Field, Walter Francis, 
Marston, Richard Wallace, 
O'Brien, l~obcrt Lincoln, 
Symmes, Samuel Stowell, 
Ashley, Edith Brown, 
Bearce, Roxa Theresa, 
Bere, Susan ,Matilda, 
Briggs, Mary Frances, 
Brightman, Helen Alida, 
Bush, Annie Childs, 
Butman, Bessie Fornis, 
Canavan, Ellen Agnes, 
Chace, Mary Emma, 
Clarke, Sarah Bullens, 
Copeland, Mary Augusta, 
Corcoran, Margaret, 
Crowell, Ruth Chapman, 
Cushman, Agnes Je:m, 
Davis, Mary Annie, 
Dean, Mary Eliza, . 
Dodge, Ella Clark, . 
Earle, Gertrude Augusta, 
Eldridge, Almeda Belle, 
Emersou, Harriet Chirk, 
Emerson, Mary Alice, 
Ford, Anne Maria, . 
Garcelon, Octavia Lillian, 
Harlow, Britannia Elizabeth, 
Haskell, Lucy Thompson, 
Hopkinson, Sarah, . 
Houghton, Fannie Marcella, 
Howard, Mary Mehitable, 
Howard, Lizzie Philena, 
I-lowes, Lizzie Lowe, 
Hussey, Marianna, . 
Jordan, Lizzie Frances, 
Lillis, Annie, . 
JUNIOR CLASS. 
Randolph. 
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Loker, Clara Evelyn, 
Mason, Hattie Taber, 
McCormic, Mary Elizabeth , 
Merrill, Abbie Robinson, 
Miller, Alice Bessie, 
Nightingale, Mary Elizabeth. 
Oakman, Carrie Frances, 
Parker, Martha Bridget, 
Pierce, Rhoda Williams, 
Poole, Viola Lincoln, 
Pratt, Sarah Fenella, 
Purrington, Sarah Drew, 
Roberts, Lillian Carrie, . 
Haunders, Nellie Frances, 
Sessions, Elsie Mary, 
Somerville, Mary Hobby, 
Soper, Sarah Hemans, 
Sprague, Emma Catherine, 
Stevenson, Mary Agnes, 
Washburn, Susan Lincoln, 
Waterman, Susan Washburn, 
Wentworth, Carrie Young, 
Post· Graduates . 
Four-Years' Course 








































Term 101. February 7, 1883. 
POST -G RADUA TES. 
Turncr, AU8tin, Bridgewater. 
FOUR-YEARS' COURSE. 
Elliott, Luther Forester, 
Herrick, John William, 
Murdock, Eugene <..:lifford, 
Rich, Winfield Scott, 
Adams, Lucy Maria, 
Hatch, Carrie Earle, 
Hayden, Mary Maria, 
-Alexandcr, Charles Sumner, 
Channel, Guy Carleton, 
I Warner, Milton Burrage, 
../ Bourne, Clara Augusta, 
1Carroll, Carrie Alden, . I Copeland, Myra Dyer, . 
Curtis, Harriet Eliza, . 
Wetherbee, Blanche Gordon, 
Spring, George :Freclerick, 
Joues, Willard Ellis, 
Phipps, Elmer Ellsworth, 
urtiss, Elmer Lewi~, . 
<,merson, Philip, . 
Kendall, Frank Winsor, 
Keyes, William, 
Taylor, Frank Turner, . 
lien, Myra Daniel, 
urt, Jessamine, . 
~astou, Susie, 
Gifford, Annie Kittredge. 
Noyes, Sarah Dean, 
Pierce, Dora, 
*Rounseville, Ella, 
;\.dams, Charles Eugene, 
oran, John Joseph, Jr., 
'ickerson, Winfield Scott, 


























Staten Island, N.l·., 
I'1'ovincctown, 
East Bridgewate1', . 
Midclleboro1l,gh, 
Rocheste1', 
Den'Y, N. H., . 
South Bost.on, 
Cotuit, BanzstaUlc, . 
South Boston, . 
* Deceased. 
Entered Sept., 1879. 
1880. 
Feb., 1881. 
Re-entercd, Scpt., 1881. 
Entered 
Feh., lR,~:!. 
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+Leonard, Eliza Cook, . 
Ellard, Mary Caroline, 
+Atkinson, Edward Lincoln, . 
Atkinson, .Fred Washington, 
French, Robert Carver, 
Owens, John Griffith, . 
Smith, Lendo Goodrich, 
+Parker, Annie Belle, 
' Peirce, Mary Ware, 
Vhitten, Fannie Bellc, 










Elltl'rcd .Feb., 1882. 
Srpt., 
TWO-YEARS' COURSE. 
"Bragg, Edward Franklin, 
Kelley, Frank Leslie, 
*Ring, Daniel Ulark, 
Adams, Kate Elizabeth, . 
Bancroft, Annie Evans, . 
Barrows, Helen Murdock, 
Bolles, Jennie Tripp, 
Breed, Caroline Cleveland, 
Brown, Lizzie Parker, 
Buffum, Mary Ellen, 
Cobb, Annie White, 
Cooper, Grace Ellnena, 
Gayrou, Maria, 
Homer, Harriet Frances, 
Lantz, Mary Eliza, 
Merrill, Annie Frances, . 
Pierce, Augusta Maria, . 
Prescott, Jessie Gertrude, 
Remington, Chtra Dorcas, 
Ripley, Cora Josephine, . 
Rogers, Grace Agnes, 
Smith, Lizzie Evelyn, 
~~ith, Ada~abel, '. 
~parrow, A"rice LOUIse, 
Taber, Bessie Elma, 
Thayer, Emma Louise, 
Wilder, Gertrude Parsolls, 
Woodward, Flom Elizabcth, . 
SENIOR CLASS. 
SUB·SENIOR CLASS. 
-Bean, Charles Wilson, 
'j"Fran k, Uharles Augustus, 
+perkins, James Sawyer, . 
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-fAmes, Emma Nelson, 
-r-Blanchard, Florence Adelia, 
t.Burgess, Harriet Darling, 
• '* Burt, Anita,. . . 
Chace, Mary Brayton, 
*Delano, Emily Adelaide, 
,'D ickerman, Anna Lesta, 
---Eddy, Louisa Dean, 
cbher, Mary Steele, 
~Iobart, Lilian Marsh, 
ohnson, Annie Isabell, . 
l-Kendall, Nellie Franeena, 
+llce, Sm:ie Li~colu, . 
~ansfield, JulIa, . . 
~1eGaughey, Sarah Jane, 
-I.Moore, Nellie Mary, 
-I Phinney, Ella Frances, 
owers, Carrie Alma, 
• Daniels, Ernest Darwin, 
Marston, Richard Wallace, 
O'Brien, Robert Lincoln, 
Symmes, Samuel Stowell, 
Bearee, Roxa Theres:-I, 
Bere, Susan Matilda, 
Briggs, Mary Fran('es, 
Butman, Bessie Fornis, 
Chace, Mary Emma, 
Clarke, Sarah Bullens, 
('orcuran, Margaret, 
Cushman, Agnes Jeall, 
Davis, Mary Annie, 
Deane, Mary Eliza, 
Earle, Gertrude Augu~ta, 
Eldridge, Almeda Belll!, 
Emerson, Harriet Clark, 
Emerson, Mary Alice, 
Ford, Anne Maria, . 
-Garcelon, Octavia Lill ian, 
EX-JUNIOR CLASS, 
* Illtermediat.e courc4C. 
lYlattapoiseit. 
Soulh Abington 













East Derr'y, N. H. 
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Harlow, Britannia Elizabeth, 
Haskell, Lucy Thompson, 
Hopkinson, Sarah, . 
Honghton, Fannie Mareelh, . 
_Howard, Lizzie Philena, 
Howes, Lizzie Lowe, 
Hussey, Marianna, . 
Loker, Clara Evelyn, 
Mason, Hattie Tllber, 
Merrill, Abbie Robinson, 
Miller, Alice Bessie, 
Nightingale, Mary Elizabeth. 
Oakman, Carrie Frances, 
Parker, Martha Bridget, 
Poole, Viola Lincoln, 
Purrington, Sarah Drew, 
Roberts, Lillian Carrie, . 
Sa.unders, Nellie Frances, 
Sessions, Elsie Mary, 
Sprague, Emma Catherine, 
Stevenson, Mary Agnes, 
Waterman, Susan Washblll'II, 
Vventworth, Carrie Yonng, 
\Vilson, Jennie Cora, 
Boylston, Joseph, 
Gurney, Edward Burnham . 
Lillis, John William JOS('I'" 
Long, William Joseph, 
Stover, Charles Albert, 
Barton, Gertrude, . 
Bush, Annie Childs, 
Canavan, Ellen Agnes, 
Cox, Elizabeth Lncy, 
Dixon, Sarah Ann, . 
Dodge, Ella Clark, . 
Ford, Margaret Theresa, 
Fostel', Emeline Crosby, 
Greenbank, Lottie Eliz<t, 
Hatch, Grace Frances, 
liattie, Mary Elizabeth, . 
Howard, Mary Mehitable, 
King, Frances Eddy, 
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Lillis, Annie, 
McCormic, Mary Elizflbelh, 
Miner, .Tulia Wilson, 
Pierce, Rhoda Williams, 
Pratt, Sarah Fenella, 
Pushee, Anna, 
Somerville, Mary I-lobby, 
Soper, Sarah Hemans, 
Story, Amy Lorilla, 
Thomas, Georgianfl W., . 
Turner, Susie Oakmfln, . 
Washbul'U, Susan Lincoln, 









Number of gentlemen, 40; ladies, l;l,i, 
Natick. 
Weymouth. 




Washington, D. C. 
Maifield. 













Number fOl; the year: Gentlemen, 46; ladies, 153; total, 199. 
STATE NORMAL SCHOOL, 
BRIDGEWATER, MASS, 
This institution is one of the five State Normal Schools undeL' the direc-
tion of tbe Massachusetts Board of Education, It was established by the 
Commonwealth, with the co-opflratiou of the citizens of Bridgewater, and 
received the first class Sept, 9, 1840, The number of pupils who have been 
admitted is 2,897: gentlemen, 946; ladies, 1,951. The number of grad-
uates is 1,738: gentlemen, 592; ladies, 1,1-16. The number of graduates 
from the four-years' course is 53: gentlemen, 35; ladies, 18. 
OONDITIONS OF ADMISSION, 
"Caudidates for admission, proposing to qualify themselves to become 
school teache1'S, mnst have attained the age of seventeen years complete if 
gentlemeu, and sixteen years if' ladies, and be free from any disease or 
infirmit,Y which would unfit them for the office of teacher; " must present 
a satisfactory certfficate of good intellectual ability ancl high moral char-
acter; must declare their full intention of faithfully observing the regula-
tions of the school while members of it, and of afterwards teaching in 
the public schools of Massachusetts; * and must pass a satisfactory exam-
ination in reading, spelling, writing, arithmetic, geography, the history of' 
the United States, and English grammar. A gl'eater age and higher 
attainments than those prescribed, with some experience in teaching, make 
the course 0(' study in the school much mor6valuable to the pupil. These 
requirements will be st1'ictly enfo1'ced. 
The examination f01' admission takes place on WEDNESDAY, the first day 
of each te1'm, beginning at eight o'clock, A.M. 
THE DESIGN OF THE SCHOOL, AND OOURSE OF STUDIES, 
The Board of' Education, by a vote passed May 6, 1880, stated the 
design of the school and course of studies for the State Normal Schools as 
follows: -
"The design of the Normal School is strictly professional; that is, to 
prepare, in the best possible manner, the pupils for the work of organizing, 
·governing and teaching the public schools of the Commonwealth . 
. < Persons intending to teach in other States are admitte(l by paying fifteen dollars a term for 
tuition. 
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"To this end, there must be the most thorough knowledge, ji1"st, of thc 
branches of learning required to be taught in the schools; second, of the bcst 
methods of teaching those branchcs; and, third, of right mental training. 
"The time of one course extends through a period of two years, of thc 
othcr throngh a period of four years, and is divided into terms of twenty 
weeks each, with daily sessions of not less than five days each week. 
STUDIES. 
" Two-Years' Course .-Arithmetic, Algebra, Geometry, Book-keeping 
" Physics, Astronomy, Chemistry. 
"Physiology, Botany, Zoology, Mineralogy, Geology, Geography. 
"Language, Reading, Orthography, Etymology, Grammar, Rhetoric, 
Litemtnre, Composition. 
" Penmanship, Drawing, Vocal Music, Gymnastics, Military Drill. 
"Psychology, Science and Art of Education, School Organization, His-
tory of Education . 
"Civil Polity of Massachusetts and of United States, History, School 
Laws of Massachusetts. 
"Four-Years' Course.- In addition to the studies named above, the fonl"-
years' course inclndes Advance(\ Algebra and Geometry, Trigonometry and 
Surveying. 
"Advanced Chemistry, Physics, and Botany. 
" Drawing, English Literature, General History. 
" Latin and French required; German and Greek as the principal and 
visitors of the school shall decide. 
" The above is an enumeration of the studies. The order of the studies 
in the course is determined by the principal of each school, with the appro-
val of the visitors of that school." 
The ~resent order, distribution and range of studies in the two-years' 
course: -
JUNIOR CLASS. 
GEOMETRY, 5. * - The definition and division of geometry. The teach-
ing of forms for the properties, relations, and classification of lines, angles, 
sUl~faces, and volumes. Teaching the demonstration of propositions con-
cerning lines and angles, triangles, quadrilaterals, ratios and proportion, 
the relations of rectilinear figures, and circles The application of thiil 
knowledge in problems and in original demonstrations. 
ELEMENTARY CHEMISTRY, 5. - The descriptive study of the most impor-
tant elements and their compounds. The chemistry of common life: Com-
bustion, candle, decay, fermentation, respiration, foods, dyeing, bleaching, 
poisonil, metals with their uses . The subject is taught by experiments 
with simple apparatus. Each student prepares the apparatus, performs 
the experiments in the laboratory, observes, ancl records his observations 
* The figure after the name of tbe study indicates tbe number of lessons a week in tbat study. 
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and inferences. The students in turn eontiuct the class in thei r exper i-
menU; Ilnder the l1irection of the teacher. 
PHYSIOLOGY AND HYGIENE, 4. - Teaching the structure of the human 
body, its different sptems, their functions, the conditions of health . The 
SUbject is illustrated by means of a human skeleton, specimens of the 
internal organs, a life-size manikin, and specimens obtained from ·the lower 
animals. 
DRA WING, 4. - G-eometrical, freehand, and design, with pencil and on 
the bln.ckboard. 
VOCAL MUSIC, 4. - Training the voice and ear in 






LANGUAGE, 1. - Con;;truction of sentences, letter-writing, elementary 
comp08ition. All class exercises are made lessons in language to the 
extent of securing the correct expression of the ideas acqnired in the exer-
cise. 
ELEMENTARY MINERALOGY, 2 (fall term). - Lessons to show what a 
mineral is. Differences in minerals. Application of the knowledge in 
distinguishing miner:tls from one another. Teaching the qualities, v'trie-
ties, and uses of the different minerals. The students work in the labor-
atory, where each one is furnished with the needed appliances and with 
specimens of each of the miner,tls studied. Each studeut observes, records 
his observation, and teaches. 
ELEMENTARY ZOOLOGY, 2 (spring term).-Lessons to show what an 
animal is. Difft>rences in animals. The application of the knowledge in 
distinguishing animals from one another. Comparison of vertebrate ani-
mals in structure. Study of birds: description of a bird; differences in . 
birds. Study of insects: description of an insect; differences in insects. 
Each student works in the laboratory, dissects typical forms, studies the 
specimens from the cabinets, makes collections of insects, and teaches the 
topics. 
EX-JUNIOR CLASS. 
ALGEBRA, 5. - Definition and division of algebra. Notation; numerical 
processes; use of processes in equations, simple and quadratic. 
ARITHIIIETIC, 4. Elementary OouTse. - Teaching the numbers to one 
thousand, with the expression, the operations upon, and the relations of, 
the numbers. Teaching is done with objects prepared by the students. 
Scientific Ooune. - Definition and division of arithmetic. The system of 
numbers: the expression, operations upon, and relations of, numbers. 
Te,whing the principles, definitions, and rules of arithmetic. 
GEOGRAPHY, 5. Elementary Oourse. Scientific Oourse. - Definition and 
division of geography; the earth as a sphere; distribution of light and 
l1eat; parts of the earth's surf,tce; the sea; the atmosphere; life of the 
continents; the study of each continent. Preparation of apparatus for the 
teaching by the students in both courses. 
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GRAMMAR, 5. Elementary Oourse. SCientific Oourse. - Definition and 
division of grammar. 'Words in a proposition, or parts of speech. Union 
of propositions in ~entences. 
ELEMENTARY MINERALOGY, 2 (fall term).-Same as Junior Class. 
ELEMENTAHY ZOOLOGY, 2 (spring term). - Same as Jnnior Class. 
VOCAl. CULTURE AND READTNG,3. 
LANGUAGE, 1. - Elementary composition continued. 
SUB-SENIOR CLASS. 
ARITHMETIC, 4. - Applications of arithmetic. Commercial papers. Men-
suration. Preparation oj apparatus for teaching. 
J~LEJlmNTARY PHYSICS, 4. Propertics of mattcr; molecular forces; heat; 
gravitation; light; sound; electricity; machines and motors. The subject 
is taught by expel iments. Each student prepares the apparatus, performs 
the expcriments in the laboratory, observes, and records his observations 
and inferenccs. The students conduct thc class in teaching under the direc-
tion of the teach cr. 
RHETORIC, 4. Elementary Oourse. - Definitions j perccption j memory 
and imagin,ltion j tastc: the novel, wonderful and picturesque; beauty and 
sublimity j wit, humor and ridiculc j figures or words. SCientific OOltrse.-
Delinition an(1 province of rhetoric; figures of rhetoric; style, kinds of 
style, qurditie3 of style, and rules for forming style. Method of teaching 
composition-writing. vVriLing compositions. 
CIVIL GOV8IlNJlIENT, 4.-Principles or civil government; civil government 
of the States before their independence; the constitutional goYel'l1II1ent of 
Massachusetts; the constitutional government of the United States. Teach-
ing elementary lcs~ons on the facts and principlcs of our government. 
Study of' English and American history for the causes of our institutions. 
DRAWING, 4. - Perspective, model and design, with pencil and on black-
board. 
GEOLOGY, 2 (fall term).-The structure of the earth, and the history of 
the structure. 
BOTANY, 2 (spring term). Elementary Course. - Parts of the plant. 
History of pln.nt-lifc. Differences in the parts of plants. Habits of plants. 
Uses of particular plants. Special subjects, - forcst trees, grains, woods. 
Teaching done with the plants; no use of book~. Seronrla1'y Coitrse.-
Study of the plant with the hook for analysis. 
VOCAL CULTURR AND READING, 3. 
SENIOR CLASS. 
ASTRONOMY, 3. - Phenomena of the heavenly bodies; their form, size, 
location, motions, eJrects of their motions and the causes of the phenomena. 
ENGLISH LIT8RATLJRE, 3. - Historical study of the English language. 
Poetry, - balJads, ancient and modern; Idyls of the King; Paradise Lost; 
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Deserted Village. Prose - Essays of Bacon, Addison, Lamb, Macaulay. In 
all, characteristics of thought and diction, with biography of authors and 
collateral reading. 
BOOK-KEEPING, 2 . ...,- Exchange of property; mercantile papers; accounts, 
four forms, embracing single and double entry. 
VOCAL CULTURE AND READING, 4. 
GEOLOGY, 2 (fall term). - Same as Sub-Senior Class. 
BOTANY, 2 (spring term).- Same as Sub-Senior Class. 
EDUCATION,11. Psychology.-Definition and division of psychology. 
The intellect, - reason, the presentative, representative and reflective 
powers. The sensibilities, -The appetites, instinct, desires, affections. 
The will and the moral nature. The subject is taught from the facts of the 
pupil's consciousness. The end sought is the knowledge of the differcnt 
powers of the mind, the order of their development, the conditions and 
products of their act.ivity, and the ability to use this knowledge in the 
education of children. 
Science ancl Art of Teaching. - Principles of education, as derived from 
study of psychology. The art of teaching, - definitions; knowledge of the 
mind, the pupil, the subject; selection and arrangement of topics; methods 
of teaching; teacher's preparation; language, voice and manner of the 
teacher; means of making the teaching impressive; object and method of 
criticism. Courses of study arranged for the primary, intermediate and 
higher grades; method of teaching the topics in the primary course and 
practice with children. 
School Organization. - What it is to organize a school. Advantages of a 
good organillatioll. Opening of the school. Classification of the school. 
Distribution of studies. _ ArrangementlOf the exercises. Provisions relating 
to order. 
School Government. - Definition of government and what governmcnt 
implies in the governor and in the subject School government; definition, 
the teacher's right to govern, and the end of school government. The 
motives to be usecl in school government, and the method of their appli-
cation. 
History of Eclucation. School Laws oj Massachusetts. 
THE RANGE OF STUDIES IN THE FOUR-YEARS' COURSE. 
All the work of the two-years' course, with the following subjects added: 
ADVANCED ALGEBRA; GEOMETRY OF PLANES AND VOLUMES, CONIC 
SECTIONS; TRIGONOMETRY; SURVEYING. 
CHEMISTRY. - Qualitative analysis, -liquid compounds in preparation 
for the analysis of water; solid compounds in preparation for analysis of 
minerals and soils. Organic Chemistry, - descriptive study and classifica-
tion of the carbo11 compounds, with simple analysis; daily laboratory prac-
tice by each pupil. Chemical Philosophy. Quantitative Analysis for 
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special students. Preparation of chemicals and apparatus, and practice in 
teaching during the whole conrse. 
PnYSICS. - Aconstics, Optics, Magnetism and Electricity, with laboratory 
practice by each pnpil. Preparation of apparatus and practice in teaching 
throughout the course. 
BOTANY. -Anatomy, Physiology, and Morphology of Plants, with the 
use of the microscope and projection. 
DRAWING. - Light and Shade, Freehand, and Applied Design. 
ENGLISH LITERATURE, studied historically. 
GENEI{AL HISTORY. - The Development of the Aryan People, - thc 
Greeks, Romans, and Teutonic People to the present time. 
LATIN. - The object in this study is to acquire the ability to understand, 
read, and teach the language. The authors read are Cresar, Cicero, Virgil, 
Horace, and others if the pupils are prepared for them. Method of teach-
ing. Practice in teaching. Pupils who comc well prepared can extend 
their study of the subject. Greek is studied in the same way when taken. 
FHENCH AND GERMAN. - The object in the study of each is to under-
stand, speak, and teach the langnage. Methods of teaching and study,-
with a child as a vernacular, - by hearing and understanding, speaking, 
reading, and writing the language j with a person as a second language,-
reading, hearing and understanding, speaking and writing. 
VOCAL CULTURE AND READING. 
PlmpAI~ATION Ol!' TOPICS for teaching various subjects j and PAPERS on 
ellllcational topics. 
New classes in the studlj of the languages arc formed only at the begin-
ning of the Ftll term. 
~tlldents may takc an Inte1'mcdiate Oourse by adding one, two, or three 
terms to the two years' course. Graduates [rom the shorter course may 
take two additional years' work, and thus completc the four years' course. 
PRINCIPLES AND METHODS OF THE SCHOOL. 
PrinciJ)Zes. - The ultimate objcct of the N onnal School is to make the 
Normal pupil, as fat' as possible, an educator. 
Thc aim of this school is to give the pupil a definite idea of the true 
object, the principles, and thc methoels of educ:,Lion ; a thorough knowledgc 
ot' the objects and subjects he will need to teach, with such a degree of 
facility anel skill in the application of these principles and this knowledge 
as will enable him to organize am1 control his own school and to cducate 
his pupils. 
The mind is developcd by thc right exertion of all its powers. 
The presence to the mind of the proper object of thought is the con cli-
tion for its activity. The manner of presenting the object to the mind 
detel:mines the kind of activity excit&el and the kind of knowledge 
acquired. 
There must be the selection of the right objects of thought for the pupil, 
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and the arrangement of the ideas to be taught in the nat~tral and logical 
order. The idea must be acquired from the object, and be correctly ex-
pressed in speech and in writing. 
There must be the constant use of such motives as will securc right 
moral action. The products of the continued right exertion of all the 
powers of the mind are knowledge, mental power, and good character. 
The principles of education are derived from the study of the mind. 
The methods of teaching and training are determined by these principles. 
The teacher, as an educator, must know what the differellt mental pow-
ers are, the or·der· of their development, and how they are called into 
right activity j and he must know each pupil as an indivirlllai. He must 
also know the diJferent kinds of knowledge, the or·der of their acquisition, 
and the method of their acquisition. 
He is to form right habits of observation, of thought, of feeling, of 
action. 
A co~trse of st~tdies is reqnired for the training of the mind. The course 
needed for this purpose is a series of objects and subjects for study ar-
rllnged according to the order of mental development. This course of 
studies, from the natnre of the mind, must be in two divisions, - an ele-
mentary course for traiuing the .mind in gaining a knowledge of facts 
about individual objects j and a scienti~c course, for training the reiiective 
faculty in acquiring general ideas and truths, and knowledge systematically 
arranged. The elementary course must be so conducted as to prepare the 
mind for the scientific course. 
Methods-All lessons are conducted upon the topical plan. The object 
or snbject is presented as a whole, next its parts, and then the relation of 
the parts. The topics for the study of an object are arranged in the natm·al 
order. The snbject is presented as a wholc by clearly defining it to show 
what it includes. It is then analyzed into it~ main divisions, and each 
division is outlined in topics logically arranged. 
The lessons thus analytically arranged are assigued to the class, show-
ing them what to study, and in what order j aUll each topic is taught to the 
class at the timc the lesson is assigned, so far· as is necessctr·y to teach thcrn 
how to study it so as to be able to teach or present it to the class. Nothing 
is to be done jar· the pttpil which he can do fur· himself 
After preparation, the class are thoroughly examined upon the lesson. 
The outline of topics is first stated, to present the lesson as a whole. The 
topics are then taught to the class by different pupils, the class and the 
tea<:her criticising the teaching j or the pupil presents the topic to the 
class, othcr pupils and the teacher makc additions, and the class and 
teaeher criticise the presentation. After the teaching or presenting, the 
tcacher thoroughly questions the class on all the important points of the 
lessoll. 
Each day a review of the preceding lesson is made, in its outline and 
main points, to fix the facts in the mind by repetition, and to connect the 
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topics with the losson of tho day. Eaoh main division of a subjeot is 
reviewed, in its outline and m'tin topics, to teach the relation of' the 
topics. The subject, as a whole, is reviewod before leaYing it, in its 
outline and main points, to teach all the parts in their relations. 
The teaohing of the topics by the pupils seoures the most thorough 
pl'eparation of the lesson; for the pupil must know the subject, tho logi-
oal t1rmngement of it, and how to teach it, or fail. It gives the pupil com-
umllel of himself, makes him sclf-reliant, develops his individuality. 
All tlw class exercises, from the beginning of the course, are oonductod 
upon the prinoiples and by the methods that have been indicated. After 
the pllpil~ have been trained in this way, to teach philosuphically, in as full 
a mea,lIl'e as the time will allow, they oomo in the last term of the course 
to the study of psycholog,Y, and there learn the philosophy of their work by 
finlling in the sturiy of the mind the principles which underlie the mcthods 
they have learned to use; they also observe their application with primary 
and gramnmr school pupils in the" school of observation," and have some 
practice in teaching classes from this school. 
Text-books are used as books of reference in the preparation of losson~. 
Statements of important principles and deiioitions are required to be 
memorized verbatim. The committing of text-books to memory is aYoi(led, 
the students being trained to depend upon objeots of thought rather than 
upun words. 
Students are expected to govern themselves; to do, without compulsion, 
what is required; and to refrain voluntarily from all improprieties of con-
duct. Thosc who are unwilling to oonform checrfullyto the kuown wbhes 
of the principal and his assistants, are presumed to be unfit to become 
teachers. 
It is not deemed necessary to awaken a feeling of emulation, in order 
to induce the schohtrs to perform their duties faithfully. Faitb['ul attention 
to duty is encouraged for its own sake, al)(l not for the plIl'pose of obtaining 
certai n marks of credit. 
EX A. MINATION, GRADUATION, AND EMPLOYMENT. 
Examinatiqns, oral amI written, arc malle in each study; and the reslile 
in each must be satisractory to cnable the pupil to advance to thc studies 
next in urder. 
The diplomas arc given only to those pupils who have s~itisfaetorily 
passed the examinations ill all the stllllie~ of tho prescribed eOllrses. Ccr-
tiLicates arc given to tho so who t'lke an interll1ediate cuurse, and to college 
gmduates who take a spoci:ll euurse. 
G1'aduates of both sp,xes, from either course, w'e ilt quick demand to jilt 
gooet pos'itions in the public schools, espccirtlly tlwse who have tctught be/oTe 
coming to the school, anci those graclztating f7'om the longer cow·se. 
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LABORATORIES, ART-ROOM, AND LIBRARY. 
The institlttion has new laboratories fUl'Oished with the best approved 
modern appliances for teaching how to teach and study the natural 
sciences. 
Two chemical laboratories, one for the elemcntary course, the other for 
analytical work, qualitative and quantitative. 
Two physical laboratories, one for the elementary course, the other for 
the advanced course, with microscopic work and projection. 
A htboratory for mineralogy and geology, with cf],binets of minerals and 
typical specimens arranged for study. 
A laboratory for zoology, physiology, and botany, with cabincts of 
typical specimens arranged for study. 
The laboratories are furnished so that each student has a placc at the 
tables, and performs the experiments. 
The art room is handsomely fitted up and fUl'Ilished with the best kind 
of furniture and instruments, wiLha large number of the finest examples 
of casts, modeb, and flat copies, affording excellent facilities for teaching 
in the various dep,utments of drawing, ancl furnishing a constant study of 
art to the members of the school. 
The school has a valuable library of books for reference, to which the 
pupils have llaily access. 
EXPENSES AND PEOUNIARY AID. 
TUITlON IS 1'1mr.; tu all who comply with the condition of Leaching in the 
schools of Massachusetts, wherever thcy may have previously resided. 
Pupils who fail to comply with this condition are to pay a reasonable sum 
1'01' tuition. A fee of two dollars is paid by each pupil, at the beginning of 
each term, for incidcntal expenses. 
BOOKS. - Text-books in nearly all the studies are fUl'Oished to students 
without charge. 
For the assistance of those students who are unable to meet the expenses 
of the course of instruction in the school, the State makes an annual appro-
priation, which is distributed at the close of each tcrm among pupils from 
Massachusetts who merit and need the aid, in Sllms varying according to 
the distance of their residences from Bridgewater, but not exceeding in allY 
case one dollar and a half a week. This aid is not furnished during the 
first term of attendauce. It is expected that those who do not complete 
the prescribed comse of study, and those who do not teach in the public 
schools of Massachusetts, will refund auy amollnt they have received from 
the bounty of the State. Applications for this aid are to be made to the 
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NORMAL HALL. 
The Statc has erected upon the school premiscs a vcry pleasant :w(l 
commoflious boarding-hall, which will accommodate all thc pupils who 
(lcsire board. Two studcnts occupy one room. Each room has two 
closets, is carpeted, supplied with furniture, including mattress and pillows, 
heated by steam, lighted by gas, and thoroughly vcntilated. One wing of 
the hall is occupied by the gentlemen . 
The hall is under the charge of the principal, who resilles in the house 
and boards with the students. No pains are spared to make the hall in 
every respect a home for the pupils. It has a beautiful location, and every 
room is pleasant. A reading-room, supplied with newspapers, periodicals, 
and some of the hest new books, and a gymnasium, are proyirled for the 
daily use of the students. 
The hall was built and furnished by the State. The boarders are to pay 
the current expenses, which include board, fuel, light, washing, and the 
expense of keeping the hall and its furniture in goo(l condit-ion. The aim 
is to make these expenses not more than eighty (lollars a term, or four 
dollars a week, for gentlemen; al1l1 for ladies not more than seventy-fh'e 
dollars a term, or three dollars and seventy-five cents a week. Boarders 
who remain for any period less than half a term will be charged twenty-
five cents a week additional. 
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PAYMENTS. 
Forty dollars for each gentleman, and thirty-sevcn and a half dollars for 
each lady, at the bcginning of the term; and the samc amount for each at 
the middle of the term The ohject of this payment in advance is to secure 
the purchase of supplies at wholesale cash prices, thereby saving to each 
boarder much more than the interest of the money advanced. 
FURNITURE. 
Each boarder is required to hring bedding, towels, napkins and napkin 
ring, and clothes-bags. Each occupant will want ordinarily, four pillow-
cases, three sheets, two blankets or their equivalent, and one coverlet for a 
double bed. It is rcquired that evei"y :wticle which goes to the laundry be 
distinctly and indelibly rnarked with the owner's name. 
Pupils living on the line of the railroad, and wishing to board at home, 
can obtain tickets for the term at reduced rate~. This arrangement should 
be malle only in case of ncccssity, as it is found to be a decicled hindrance 
to good work. 
CALENDAR. 
The school-year begins on the first Wednesday in Septemher, and is 
divided into two terUJs of twenty weeks cach, inclllding a recess of one 
weck near the middle of the term. 
Entrancc examination, 
Spl'ing term began, 
Summer graduation, 
Entrance examination, 




Weclnesclay, Feb. 7. 
Thursday, Feb. 8. 
Wedncscby, June 27. 
Weclneschy, Sept. 5. 
Thlll's(lay, Sept. G. 




Spring term begins, 
Summer graduation, 
Entrance examination, 
Fall term begins, 
BRIDGEWATER, May, 1883. 
VACATION, - THHEE WEEK~. 
RECESS, - APRIL 18-28. 
VACATION, - NINE 'VEEKS. 
vVednesday, Ja,n. 23. 
'Wednesday, Feb. 13. 
Thursday, Feb. 14. 
Wednesday July 2. 
Wednesday, Sept. 3. 
Thursllay, Sept. 4. 
I 

